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Sesungguhnya jarak kemengangan hanyalah antara kening dan sajadah  
 
Apa yang melewatkanku tidak akan pernah menjadi takdirku dan apa yang ditakdirkan 
untukku tidak akan pernah melewatkanku  
(Umar bin Khattab) 
 
Aku tidak akan pernah menyesali diamku. Tetapi aku berkali-kali menyesali bicaraku  
(Umar bin Khattab) 
 
Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya 
 (QS. Al-Baqarah: 286). 
 
Sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan  
(QS. Alam Nasyroh: 5) 
 
Kami memang bukan orang yang kuat tapi kami bukan orang yang mudah putus asa 
(Anonim) 
 
Segala sesuatu yang bergerak di muka bumi rizkinya dijamin oleh Allah SWT, kuncinya 
bergeraklah karena madu tidak akan jadi tanpa adanya lebah yang mendatangi bunga, pun 
burung kelaparan pasti akan mencari makanan untuk mengisi lapar mereka.  
(Ustad Muhammad Quraish Shihab) 
 
Mumpung masih muda jadikan jatuhmu sebagai pelajaran berharga ada nilai kebaikan 
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2. Rasullullah Muhammad Shallallahu’alaihi Wassalam, semoga shalawat dan 
salam bersambung kepada para keluarga dan sahabat. 
3. Bapak Sudira dan Ibu Siti Purwandari Istiqomah terima kasih atas kasih 
sayang dan dukungan yang begitu besar beserta iringan ridho dan doa karena 
nya Allah pun juga ridho, sehingga penulis  dapat sampai pada fase saat ini. 
4. Muhammad Zayyin Asrofi dan Wismi Nur Isdiani, kedua saudara kandung 
penulis yang selalu memberikan dorongan mental dan menjadi pendengar setia 
penulis.  
5. Seluruh sahabat penulis yang selalu menemani penulis dari awal perkuliahan 
hingga sekarang, terima kasih selalu memahami penulis luar dalam, tanpa 
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Assalamu’alaikum Warahmatullah Wabarakatuh 
Innal hamda lillah nahmaduhu wa nashtai’nuhu wa nastagfiruhu wa 
naudzubillahi minsyuruuri anfusina wa min syai’ati a’malina.Mayyahdillah fala 
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Tujuan dari penelitian ini adalah untuk membuktikan kebenaran yang 
mempengaruhi opini audit going concern apakah dipengaruhi oleh ukuran 
perusahaan, pertumbuhan perusahaan, kondisi keuangan, dan kualitas audit. Opini 
audit going concern sendiri Opini audit going concern adalah opini audit yang 
dikeluarkan oleh auditor untuk mengevaluasi kemampuan perusahaan dalam 
mempertahankan kelangsungan usahanya. Penelitian ini dilakukan pada seluruh 
perusahaan manufaktur yang terdaftar di bursa efek Indonesia periode 2016-2018. 
Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari laporan keuangan 
dan laporan audit independen yang dipublikasikan oleh Bursa Efek Indonesia 
(BEI). Sampel dalam penelitian adalah 153 perusahaan manufaktur yang telah 
dipilih dengan metode purposive sampling. Pengujian hipotesis menggunakan 
regresi linier berganda. Dari pengujian ini membuktikan bahwa pertumbuhan 
perusahaan dan kondisi keuangan tidak berpengaruh pada opini audit going 
concern.  
Kata Kunci: Opini Audit Going Concern, Ukuran Perusahaan, Pertumbuhan 








The purpose of this study was to prove the truth that affects going concern audit 
opinion whether it is influenced by company size, company growth, financial 
condition, and audit quality. Going concern audit opinion going concern audit 
opinion is an audit opinion issued by the auditor to evaluate the company's ability 
to maintain business continuity. This research was conducted on all 
manufacturing companies listed on the Indonesian stock exchange in the 2016-
2018 period. This study uses secondary data obtained from financial reports and 
independent audit reports published by the Indonesia Stock Exchange (IDX). The 
sampel in this study was 153 manufacturing companies that were selected using 
the purposive sampling method. Hypothesis testing uses multiple linear 
regression. From this test, it proves that the Company's growth and financial 
conditions do not affect the going concern audit opinion. 
Keywords: going concern audit opinion, company size, company growth, 
financial condition and audit quality 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
